











SUOMEN VOIMISTELU» JA URHEILULIITTO
HELSINKI 19?
LAHDESSA 1929
LAHDEN KIRJAPAINO. JA SANOMALEHTI.OSAKEYHTIÖ
Olympialainen kymmenottelu.
Kilpailuun kuuluvat seuraavat lajit, jotka suoritetaan alla»
olevassa järjestyksessä:
Ensimmäisenä päivänä:




5. 400 m. juoksu.
Toisena päivänä:




10. 1,500 m. juoksu.
100 ja 400 m. juoksuissa sekä aitajuoksussa kilpailee kolme
tai neljä osanottajaa joka erässä; 1,500 m. juoksussa tulee viiden
tai kuuden osanottajan juosta samassa erässä. Kuitenkin on yli-
tuomarilla oikeus tarpeen vaatiessa tehdä muutoksia.
Eriin jakaminen suoritetaan arvalla.
Jokaisen kilpailijan aika on otettava kolmella kellolla.
Jos 100 m. ja 400 m. juoksuissa ja aitajuoksussa on vilppi»
lähtöjä, pitää siihen syyllistä juoksijaa rangaista kahden vilppi»
lähdön jälkeen jokaisesta seuraavasta vilppilähdöstä l/100:lla
juostavasta matkasta.
Kahden rangaistun vilppilähdön jälkeen pitää syyllinen juok»
sija eroittaa siitä juoksusta pois, jossa hän on tehnyt vilppilähdön.
Heitot suoritetaan paremmalla kädellä.
Heitto» ja hyppykilpailuissa on oikeus tehdä kolme suoritusta.
Voittaja on se kilpailija, joka on saavuttanut korkeimman
pistesumman kaikissa kymmenessä lajissa yhteensä. Pisteet las»
ketaan siten, että tuloksesta, joka on sama kuin vuoden 1912






pistettä. Muista tuloksista lasketaan pisteet kymmenottelutaulu»
kon mukaan. Jos tulos on parempi Olympialaista ennätystä,
lisätään pisteitä samassa suhteessa.
Olympialainen viisiottelu.
Ottelun kilpailulajit ovat seuraavat: vauhdillinen pituushyppy,
keihäänheitto (paremmalla kädellä), 200 m. juoksu, kiekonheitto
(paremmalla kädellä) ja 1500 m. juoksu. Kilpailulajit suoritetaan
edellämainitussa järjestyksessä.
Heitoissa ja hypyissä sallitaan kussakin kolme (3) yritystä.
200 m. juoksussa määrätään arvalla kolmimiehiset erät. Jos
erien määräämisen jälkeen kilpailija on jäänyt kanssakilpailijatta,
määrättäköön arvalla joku muista kilpailijoista juoksemaan ha»
nen kanssaan. Kilpailijain järjestyssijat tässä lajissa määrätään
saavutettujen aikojen perusteella.
Varaslähdöstä 200 m. juoksussa rangaistaan syyllistä kilpailijaa
kahden varaslähdön jälkeen 2 m. kustakin seuraavasta varas»
lähdöstä.
200 ja 1500 m. juoksuissa merkitään kunkin kilpailijan aika
kolmella (3) kellolla.
Voittaja on se kilpailija, joka viisi» ja kymmenottelupiste»
taulukon mukaan on saavuttanut korkeimman pistemäärän kai»
kissa viidessä lajissa yhteensä. (Amsterdam 1928.)
Viisi= jakymmenottelun pistetaulukko.
1. 100 m. juoksu.
10 3/5 1000.00 11 3/5 762.00 12 3/5 524.00 13 4/5 238.40
10 4/5 952.40 11 4/5 714.40 12 4/5 476.40 14 0 190.80
11 0 904.80 12 0 666.80 13 0 428.80 14 1/5 143.20
11 1/5 857.20 12 1/5 619.20 13 1/5 381.20 14 2/5 95.60
11 2/5 809.68 12 2/5 571.60 13 2/5 333.60 14 3/5 48.00
13 3/5 286.00 14 4/5 0.40
1912 Olympialainen ennätys 10 3/5 sek. = 1000 pistettä.
• Muille ajoille lasketaan pisteitä 1/5 seksta = 47,60 pistettä.
Aika. Pisteet. Aika. Pisteet. Aika. Pisteet. Aika. Pisteet.
0 / . 1 3/ . |1 . 1 / .
52. Pituushyppy.
M. cm. Pisteet. M.cm. Pisteet.















































1912 Olympialainen ennätys 7.60 m.





























































































M. cm. Pisteet. M.,cm. Pisteet. M. cm. Pisteet.
10.90 556 I 9.00 366 I 7.10 176
10.80 546 8.90 356 7.00 166
10.70 536 8.80 346 6.90 156
10.60 526 8.70 336 6.80 146
10.50 516 8.60 326 6.70 136
10.40 506 8.50 316 6.60 126
10.30 496 8.40 306 6.50 116
10.20 486 8.30 296 6.40 106
10.10 476 8.20 286 6.30 96
10.00 466 8.10 276 6.20 86
9.90 456 8.00 266 6.10 76
9.80 446 7.90 256 6.00 66
9.70 436 7.80 246 5.90 56
7.60 226 5.70 36
9.60 426 7.70 236 5.80 46
9.50 416 . .
9.40 406 7.50 216 5.60 . 26
9.30 396 7.40 206 5.50 16
9.20 386 7.30 196 5.40 6
9.10 376 7.20 186
1912 Olympialainen ennätys 15.34 m. = 1000 pistettä.





























1912 Olympialainen ennätys 1.93 m.= 1000 pistettä.
Muille tuloksille lasketaan 1 cm.= 14 pistettä.
M. cm. Pisteet. M. cm. Pisteet. M.cm. Pisteet.
0.01 14 I, 0.05 70 0.08 112
0.02 28 0.06 84 0.09 126
0.03 42 0.07 98 0.10 140
0.04 , 56
7/






















































































































55 2'5 1.02 1/5 217.92
55 3/5 1.02 2/5 1.09 1/5
55 4/5 1.02 3/5 1.09 2/5
210.40
202.88
56 1.02 4/5 1.09 3/5 195.36
56 1/5 1.03





1.03 2/5 1.10 1/5 172.80
56 4/5 1.03 3/5 1.10 2/5 165.28
57 1.03 4/5 1.10 3/5 157.76
57 1/5 1.04
57 2/5 142.721.04 1/5 1.11
1.10 4/5
57 3/5 1.11 1/5 135.201.04 2/5
57 4/5 1.04 3/5 1.11 2/5 127.68







1.12 1/5 97.6058 3/5
58 4/5 1.05 3/5












































Muille tuloksille lasketaan 1/5 sek.= 7,52 pistettä
1912 Olympialainen ennätys 48 1/5 sek.= 1000 pistettä.
86. 110 metrin aitajuoksu.
Sek. Pisteet. Sek. Pisteet.
15 1000.0 117 4/5 734.0
15 1/5 981.0 18 715.0
20 3/5 468.0 123 2/5 202.0
20 4/5 449.0 23 3/5 183.0
Sek. Pisteet. Sek. Pisteet.
15 2/5 962.0 18 1/5 696 0 21 430.0 23 4/5 164.0
15 3/5 943.0 18 2/5 677.0 21 1/5 411.0 24 147.0
15 4/5 924.0 18 3/5 658.0 21 2/5 392.0 24 1/5 126.0
16 905.0 18 4/5 639.0 21 3/5 373.0 24 2/5 107.0
16 1/5 886.0 19 620.0
16 2/5 867 0 19 1/5 601.0
21 4/5 354.0 24 3/5 88.0
22 335.0 24 4/5 69.0
16 3/5 848.0 19 2/5 582.0 22 1/5 316.0 25 50.0
22 2/5 297.0 25 1/5 31.016 4/5 829.0 19 3/5 563.0 .
17 810.0 19 4/5 544.0 22 3/5 278.0 25 2/5 12.0
17 1/5 791.0 20 525.0
17 2/5 772.0 20 1/5 506.0
22 4/5 259.0
23 240.0
23 1/5 221.017 3/5 753.0 20 2/5 487.0
15 sek. = 1000 pistettä,1908 Olympialainen ennätys

















































































Pisteet. M. cm, Pisteet.
32.60 520.82 30.60 444.82
32.40 513.22 30.40 437.22
32.20 505.62 30.20 429.62
32.00 498.02 30.00 422.02
31.80 490.42 29.80 414.42
31.60 482.82 29.60 406.82
31.40 475.22 29.40 399.22
31.20 467.62 29.20 391.62
31.00 460.02 29.00 384.02.
1912 Olympialainen ennätys 45,21 m. = 1000 pistettä.
0,38 pistettä.Muille tuloksille lasketaan 1 cm











3.04 I ' 0.15 5.70
3.42 0.16 6.08. .
0.10 3.80 0.17 6.46



























































M. cm. Pisteet. M. cm. Pisteet. M. cm. Pisteet.
61.00 1000.00 I 48.50 656.25










59.00 945.00 46.50 601.25
58.50 931.25 46.00 587.50
34.50 271.25
34.00 257.50
58.00 917.50 45.50 573.75
57.50 903.75 45.00 560.00
33.50 243.75
33.00 230.00
57.00 890.00 44.50 546.25
56.50 876.25 44.00 532 50






55.50 848.75 43.00 505.00
188.75
55.00 835.00 42.50 491.25
31.00 175.00
30.50 161.25
54.50 821.25 42.00 477.50 30.00 147.50
54.00 807.50 41.50 463.75 29.50 133.75
53.50 793.75 41.00 450.00 29.00 120.00
53.00 780.00 40.50 436.25
52.50 766.25 40.00 422.50
28.50 106.25
28.00
52.00 752.50 39.50 408.75 27.50
51.50 738 75 39.00 395.00 27.00
51.00 725.00 38.50 381.25
















































































































































































































































































Aika. Pisteet. Aika. Pisteet. Aika. Pisteet. Aika. Pisteet.
6.12 188.80 6.20 140.80 6.28 92.80 6.36 44.80
6.13 182.80 6.21 134.80 6.29 86.80 6.37 38.80
6.14 176.80 6.22 128.80 6.30 80.80 6.38 32.80
6.15 170.80 6.23 122.80 6.31 74.80 6.39 26.80
6.16 164.80 6.24 116.80 6.32 68.80 6.40 20.80
6.17 158.80 6.25 110.80 6.33 62.80 6.41 14.80
6.18 152.80 6.26 104.80 6.34 56.80 6.42 8.80
6.19 146.80 6.27 98.80 6.35 50.80 6.43 2.80
1912 Olympialainen ennätys 3,56,8 = 1000 pistettä.








11. 200 m. juoksu.
Aika. Pisteet. Aika. Pisteet.
21 3/5 1000 I 24 73€
Aika. Pisteet. Aika. Pisteet.
26 2/5 472 I 28 3/5 230
21 4/5 978 24 1/5 714
6
22 956 24 2/5' 692
26 3/5 450 28 4/5 208
26 4/5 428 29 186
22 1/5 934 24 3/5 670
22 2/5 912 24 4/5 648
22 3/5 890 25 626
27 406 29 1/5 164
27 1/5 384 29 2/5 142
27 2/5 362 . 29 3/5 120
22 4/5 868 25 1/5 604
23 846 25 2/5 582
27 3/5 340 29 4/5 98
27 4/5 318 30 76
23 1/5 824 25 3/5 560 28 296 130 1/5 54
23 2/5 802 25 4/5 538
23 3/5 780 26 516
28 1/5 274 30 2/5 32
28 2/5 252 130 3/5 10
23 4/5 758 26 1/5 494
1904 Olympialainen ennätys 21 3/5 sek. = 1000 pistettä











Helsinki « Simonkatu 12 » Puh. 20 931.
•XMt-C
SUOMEN URHEILULEHTI
seuraa nopeasti ja asiantuntemuk*
sella kaikkia urheilutapahtumia
kotimaassa ja ulkomailla. Tilatta*
vana m.m. kaikista postitoimis*
toista, lukuisilta asiamiehiltä ja
suoraan konttoristamme.
NUORI URHEILIJA
urheilupoikien oma lehti ja »Oppi*
koulujen Urheilijat» liiton äänen*
kannattaja. Molempien yllämainit*




LAHDEN KIRJAPAINO- JA SANOMALEHTI 0--V.
